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CASA 1217 
Harquitectes
arquitectos architects David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó colaboradores assistants Albert Farell, Carla Piñol Moreno cliente 
client Privado ubicación location of the building L’ Escala, Girona, España superficie construida total area in square meters 226,75 m² 
fecha finalización completion 2015 fotografía photography Adrià Goula 
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Mientras la planta baja se relaciona 
con el exterior más inmediato, la planta 
primera se relaciona con las vistas 
más lejanas del Cap de Creus. Estas 
condiciones marcan la primera lógica 
constructiva de la casa: una estructura 
de tres planos horizontales completa-
mente abiertos en su perímetro.
La estructura de pilares y losas es la 
gran inversión patrimonial de la casa. 
No solo contiene su inercia sino que 
también caracteriza los espacios galería 
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